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Local Policy after Second Abe administration (1) 
 






 ⑴ 国家戦略特区制度の概要 
 ⑵ 経済政策としての国家戦略特区 
 ⑶ 国家戦略特区のガバナンス 
二 地方創生：人口減少を梃子とした自治体の政策動員、機能集約、集権的管理 
 ⑴ 「地方創生」政策の概要 
 ⑵ 地方創生と経済政策 
 ⑶ 地方創生のガバナンス 
 
キーワード：国家戦略特区 地方創生 KPI リスケーリング 自治 
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